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PENGUKURAN KAPABILITAS TI 
PADA PT SINAR TERANG MANDIRI 
MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0 
ABSTRAK 
Oleh: Fernando Fabiani Wantania 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur kapabilitas tata kelola IT 
menggunakan framework COBIT 5.0 pada perusahaan yang diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam mengoptimalkan dan mengembangkan semua proses 
dengan level rendah tersebut demi tercapainya visi misi yang direncanakan dan 
diharapkan oleh perusahaan terutama pada bagian tata kelola IT. Mengingat perusahaan 
bergerak pada sektor tambang, perusahaan perlu mengetahui capability level pada 
sektor IT dikarenakan komunikasi dan sistem yang terintegrasi sangat dibutuhkan 
untuk menjamin produktivitas dan yang paling penting keselamatan setiap karyawan. 
 Penelitian dilakukan menggunakan COBIT 5.0 sebagai framework dimana 
tidak hanya menyebarkan kuesioner namun dibutuhkan juga komunikasi yang 
interaktif dalam mendiskusikan goals. Setelah data terkumpul maka akan dihitung nilai 
capability level berdasarkan hasil dari kuesioner. Temuan yang didapatkan kemudian 
akan didiskusikan kembali dengan narasumber menggunakan fishbone diagram. 
Mengingat pandemic yang melanda dan arahan pemerintah untuk mentaati protocol 
maka diskusi dilakukan menggunakan aplikasi tatap-muka seperti Google Meet dan 
Zoom maupun aplikasi pesan yang dapat menunjang komunikasi yang akan dilakukan 
selama penelitian seperti Whatsapp. 
 Selesai melakukan penghitungan tingkat kemapanan perusahaan kemudian 
peneliti memberikan rekomendasi terhadap temuan. Rekomendasi yang diberikan 
merupakan hasil dari brainstorming yang dilakukan bersama dengan responden dimana 
analisa dilakukan untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterima dan 
sesuai dengan permasalahan yang ada. Rekomendasi diterima dengan baik oleh 
narasumber dan dianggap sebagai feedback yang relefan dengan permasalah yang 
dihadapi perusahaan.  
 




   
MEASUREMENT OF IT CAPABILITY 
AT PT SINAR TERANG MANDIRI 
USING COBIT 5.0 FRAMEWORK 
ABSTRACT 
By: Fernando Fabiani Wantania  
 
 The purpose of this study is to measure the IT governance capabilities using the 
COBIT 5.0 framework in the company which is expected to assist companies in 
optimizing and developing all low-level processes, in order to achieve the vision and 
mission that have been planned and expected by the company, especially in the IT 
governance section. 
 The research was conducted using COBIT 5.0 as a framework which not only 
distributes questionnaires but also requires interactive communication in discussing 
goals. After the data is collected, the capability level value will be calculated based on 
the results of the questionnaire. The findings obtained will then be discussed again with 
the speakers using a fishbone diagram. Due to the pandemic outbrerak and the 
government protocols that need to be obeyed, the discussion was held using face-to-
face applications such as Google Meet and Zoom as well as texting application to 
provide a good communication during the research such as Whatsapp   
 After calculating the company's level of establishment, a recommendation was 
finally given. The given recommendations were the result of brainstorming with the 
respondent which the analysis was conducted to result reliable outputs, acceptable, 
and suitable with the current problems. The recommendations were well received by 
the sources and considered as feedback that is relevant to the problems that are faced 
by the company. 
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